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58 SVENSKA MOSKULTURFORENINGEN 
Ii}almar vøn Feilitzen, der den 1. februar 1921 gaar over til anden 
virksomhet. Det Norske Myrselskaps sekretær var fremmødt og over- 
bragte en tak for mangeaarig og frugtbringende samarbeide. Professor 
von Feilitzen indvalgtes som medlem av Svenska Mosskulturforenin- 
gens styre. 
Som ny leder av Svenska Mosskulturforneniflgens virksomhet er fra 
r. februar 19 2 1 ansat dr. Hernfrid Witte. 
ADOLF _FRANK-PRIS. 
IFØLGE meddelelse fra >) Der Verein zur Ferderung des Gewerbe- fleisses s , Charlottenbnrg- Berlin skal Adolf Frank-Prisen for første 
gang utdeles paa foreningens hundreaars stiftelsesdag den 20. januar 
I 9 2 1. Prisen, som bestaar av en plaket og en pengesum blir tildelt 
for fremragende praktiske ydelser saavelsom videnskapelige arbeider 
paa myrdyrkningens og torvindustriens omraader. Forslag skulde være 
indsendt til foreningen inden 1 5. decem ber d. a. 
LITTERATUR. 
Hejes Lommealmanak 1921 tar landmænd, meierister og skogbru- 
kere er utkommet i 2 dele. Den anbefaler sig selv. 
Berelni11ger fra Statens Kjemiske Kontrollstationer og Frøkontroll- 
anstalter for 191 8. Tillegg E til landbruksdirektørens aarsberetninger. 
5 7 sider. Indeholder ogsaa analyser av myrjord og brændtorv. 
:fordbundsbeskrivelser, utgit av Det Kgl. Selskap for Norges Veis 
jordbundsutvalg. I komrnission hos Grøndahl & Søn: 
Nr. 15. Jordbunden paa kartbladene Trendhjem og Melhus av 
Ingvald Grande. 1 3 7 sider med 4 karter. Pris kr. 2. 
Nr. 16. Jordi i Seljord og Kviteseid av :f. Byrl.:jeland. 48 sider 
med 5 billeder og I kart. Pris kr. 
Nr. q. El vevollerne i Gudbrandsdalen av Ingebr. Five, 7 4 sider 
med 16 billeder. Pris kr. 2. 
Bergens Myrdyrknings.forening-: Aarsberetning I 91 9. 2 8 sider og 
mange billeder. Kristianssands og- Oplands :forddyrkningsselskap: Aars- 
beretning · 1919. Av disse beretninger har vi tidligere tat utdrag L 
»Meddelelserne«, men paa grund av de høie trykningsomkostninger har 
der iaar desværre ikke været anledning hertil. 
Torvmarksundersokningar i mellersta Osterbotten av A. L. Backman, 
Helsingfors 1919. I 90 sider med karter, plancher og tabeller. 
